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Race at War : The development of racial stereotypes in periods of Mass conflict, Amsterdam Univer-
sity Press, 2014?forthcoming??
??????????????
??????????????????????????????GCOE Working Papers ??
??? 102?????????? COE ????????????????????????
????2013?
?????
?The Future of Japanese Studies : An Alternative Approach to Illuminate Locality?, The 10th Japa-
nese Graduate Summer School 2013, Jan. 2013????????????????????
?Transforming Representations and Identities of Zainichi Koreans in contemporary Japan?, ‘Multicul-



























































?Cultural Politics in the Markets : a Case from Inter-Caste Negotiations at Meat Business in Kath-
mandu?The Second Annual Conference on Nepal and the Himalaya, Social Science Baha organised in
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